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ѣьѵџ
̜ਘ౧ᄣ৫ͅ2:34Į3115͆Ѥ̝ේ໪஛޻৒ਈথࢲ
ݏ஀Ѡ੃ൗъҁћтє͑ഥᇥшп҂у̝͒͑ڵљѣ
ݛ̝͒͑ӅӠҪӑѣлє͒џўതфѣ੣࿁҇ౡѴୟ
ьєૌຕဍ޻੣ݍѝьћඑѾҁћйҀ̞ђҁѕц
Ѡ̝੣࿁Ѡ࠙юҀࢲ੕ᇫѹࢲڲ૳ರџў಑৫य़ࢅ
ѠѤႚ࢒Ѡݐсџй̞ਘ౧૜ఓѷ̝ࢲݏ஀ѣဩେ
ѹਈথࢲڲѠ࠙юҀ৭ܐݶџўѠѷઅ݈юҀџ
ў̝ෟಅࢲۀѝьћѣ଩ࣅफ६шђџйс̝ਈথ
ࢲڲމѠൌтџഒಀ҇ڭьћйҀ̞
̜ਘ౧Ѥ̝2:98ͅனᇭ73͆໪̝ఋຽಗॢ෦ࡶگए
຀ჿාႅჿెگͅॶ̝ೱრ९ધᆝࣥႅჿ͆Ѡпй
ћષ੗҇๩эћెگ໻ࣅ஛޻৒҇ಈᅶ̡ގ৒юҀ2̞
шѣెگ໻ࣅ஛޻৒ѠљйћѤ̝юќѠ࠙শ
ͅ3115͆с૜Ѿѣय़ࢅ҇େ౗ьє͓ڵљѣݛ̜ྵ
เਘ౧ᄣ৫͔ѠпйћݷಋьћйҀ̞шѣݷಋѠ
Ѥ̝ਘ౧с຀ჿාѭѣڥ୊̝໻ࣅ஛޻৒ѣ৔ೢѝ
ގ৒ѠઽҀѳќѣफڧ̝໻ࣅ஛޻৒ѣᅬ໫ѝ಻ਈ
ษџৄсѿѠљйћࡌъҁћйҀ̞
̜ਘݸѤ̝ਘ౧૜ఓс૪ྥ̝৔ೢьє໻ࣅ஛޻৒
Ѡ࠙юҀ੣࿁͓๙јћзјєрйѢ̜͘໻ࣅ஛޻
৒ѣࡌ͔̝͓͘໻ࣅ஛޻৒ѣ༩࿿ૂ͔̝͓໻ࣅ஛޻৒
ѣлє͔3҇ҹҠҬһѠюҀ̞ђьћ̝шҁѾѣҹ
ҠҬһ҇ࠅࢪဍ޻ѣા฿рѾခ౸юҀ̞ъѾѠ̝
໻ࣅ஛޻৒ѠпцҀਘ౧૳ರсဍ޻੣࿁҇ള६ษ
ѠᅬݷюҀшѝѣ୔ᅆౖѝ̝೴৾ษ޻଻ѣ૑ࠗѣ
ჭྯќзҀ͑ܨඊษ̡೴৾ษџ޻଻ѹ൸ࢀษџ޻
଻҇෭ю͒шѝѠෟॆюҀшѝ҇૙ਫьћйҀ฿
Ѡඨჭьћ̝໻ࣅ஛޻৒ࢲڲѣᅬ໫ѝђѣৄс
ѿ̝சᅗษџืၱѠљйћ৤ੴюҀ̞
Ϩ̟ਗ౦Ѣౖڱᆾќ੢࿀Ѣຟ෇
̜࠙শͅ2::7͆Ѥ̝ਘ౧੣࿁ѣ९฿҇Ϫљ࢒чћ
йҀ̞
̜̜ڵ̝ᄳஜ࠽҇ݦщьєౡ࣭આᇧѣഡ
̜̜໐̝ऎേౡߋ҇ѤэѶѝюҀݦਊџಘ೯ള६
̜̜ઃ̝ᆋ఑рѾଦцबйѕҠӝҬһࢲ4
്̜ڵѠ̝ᄳஜ࠽ѣࡌܶѠљйћќзҀс̝͓ ਘ
͈ᇪ̛ဌ͉
ࣽୌဈ࣐͈෠ު઀ڠࢷ৘கͅ۾̳ͥࡄݪ
Ƚ࣭ࢊشޗ̥۪֗ͣޏ໲ڠȂ̷̱̀௙ࣣڠਠ͒Ƚ
A Study of Practice by Sukeyuki Imanishi in an Agricultural Elementary School
－ A Point of View from Japanese Language Teaching, Environmental Literature, 
and Integrated Study －
ඩ̜๦̜०̜ݵͱ
ᅅય
̜ਘ౧ᄣ৫Ѥ̝஛޻৒ਈথࢲݏ஀Ѡпйћॶ੔ќѷ੃ᇪъҁћйҀ͑ڵљѣݛ͒҇ѤэѶ̝തфѣ
ಘ೯ૌຕဍ޻ѹᆿઞૌຕဍ޻੣࿁҇ڭьєૌຕဍ޻੣ݍѝьћර჏ќзҀ̞ਘ౧Ѥঞབྷౡ҇෭ьћ
ెگ໻ࣅ஛޻৒ѣ૳ರ҇৫јє̞ਘݸѤ̝ђѣ૳ರс৫҄ҁєჭษѹफڧ̝૳ರѣ༓ঞѠзҀપೢ
̝҇໻ࣅ஛޻৒Ѡ࠙юҀڵᇍѣࡌᇪ̝ҹҠҬһ̝৒ݓрѾ຦ѴଙҀ̞ࠅࢪဍ޻ѣા฿рѾ৤ੴюҀ
ѝ̝ॾᅗрѾเ҄Ҁ๙ѣપೢ̝໻ࣅѝဍ݂ѣ࠙ओ̝ࢣౡѣޘ໫џў೴৾޻଻Ѡଙѿ௒чѾҁћйҀ
ࠅࢪࢲڲѭѝ཈ืьћйф຿ᄵќзҀшѝсბѾрѠџјє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ਈথݏࢲڲĩŋŢűŢůŦŴŦġōŢůŨŶŢŨŦĪ̺ġ೴৾ษ޻଻ĩŊůŵŦŨųŢŵŦťġŔŵŶťźĪ̺
ġ ໻ࣅ஛޻৒ĩłŨųŪŤŶŭŵŶųŢŭġņŭŦŮŦůŵŢųźġŔŤũŰŰŭĪ̺ࠅࢪဍ޻ĩņůŷŪųŰůŮŦůŵŢŭġōŪŵŦųŢŵŶųŦĪ
ͱġ ŏłŌłŋŊŎłĭġŌŦůŴŶŬŦ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ
ġ ਈথ̝ૌຕဍ޻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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౧ᄣ৫಻େ͔ќѤ̝ਘ౧૜ѾсѳѝѶє໪࿟ќ⋝
ҀшѝсќтҀ̞ђҁѠѽҁѥ̝ਘ౧Ѥ2:34ͅൌ
౞23͆໪̝ൌਗ਼࿓ඩݔ຿एႚܱͅॶൌਗ਼࿓๫ൌਗ਼
ધ͆Ѡ̝࿚ಸഥᇥ̝၁шѽથѣ૨཯ჭѣથѝьћ
ୟౡьћйҀ̞ਘ౧ݍൊ̴ஞܵѣݍपќзјєс
ಸഥᇥѤഡේ̝ഡᄃ௙҇൅௱ঞਘ౧౺ᬝଃѝйл
ھੳ୹҇फ۫юҀ̞ђѣঞ̝फ۫Ѡ৫т࡬ѳѿ
2:37ͅൌ౞26̡னᇭ८͆໪ݶଃѤ๜ઍь̝ڵݍѤ
ຽᆖॢౡ࣭एѣౡ࣭આᇧѠ฽ࢎ҇ᄭࡖџфъҁ
Ҁ̞шльє༓थѷзјћр̝ਘ౧Ѥ଱޻ಷр
Ѿ̝ჿઆ҇൸੬ь̝ދႏ੻ૂѠ఑ь҈ќйє̞ъ
ѾѠ̝2:3:ͅனᇭϫ͆໪ϭ੅࿚рѾ஛ъџགྷ҇ᄮ
нѾҁ̝ђшѠҦҬӕҬ҇௭нҀѝйл໻ࣅള६
҇৫л̞шѣ໪ѠѤ૒ѣѽлџࡌੑсзҀ̞
̜୤̝࿚сࣞфѣઆѣҟӟ௙Ѡ̝஛ъфᇦљѠࣥ
ಃјєགྷ҇੣јћфҁҀ̞тѼлѕйڵఘяљѣགྷ
ќ̝૜ခѣ়тџଠ҇ѳцѝйл̞၁ѠࢲнѾҁћ
ҦҬӕҬ҇ѳф̞གྷ੣ѿѠჅඩѠџҀ̞ঞ໪໻ࣅ஛
޻৒҇ގ৒ьє९ہѣڵљѤ̝ђѣѝтѣ޽ьъс
ၭҁѾҁџрјєрѾќзҀ̞ͅ űį4:7͆5
̜ঞ໪̝૜ခѣ९࿮थѤшѣઆѠзҀѝୡѮћй
Ҁݚ୹ѷ।ଦцѾҁҀшѝрѾѷ̝шльєᄳஜ
࠽ѣ໻ࣅള६Ѡѽјћ૜಺ࠒс௧౗ъҁћтєш
ѝсခрҀ̞џп̝шѣൌਗ਼࿓ѝຽᆖॢ҇঒хບ
Ѥڎсѿບѝॿѥҁ̝͓ фѾсѿບ͔ѝьћ੣࿁
݂ъҁћйҀ̞
̜ൌਗ਼рѾຽᆖѭйфຘѠ̝ຽᆖޜຘѝѽѥҁҀॾ
йຘсзѿѳю̞
̜йѳѤѷл̝Ѱлѱлќ૜ຍଇຘᇔѠєітѾҁ
ћ̝ѝш҂ўш҂Ѡ̝҄ярѠ౷ѣпѷрчсѣ
шјћйҀѕцќюс̝шѣຘсќтєѣѤ̝ѷл
ಒ໪ړ௒ѷ౷̝ຽᆖѠ๓сзјєш҂ѣшѝѕѝй
҄ҁћйѳю̞
̜фѾсѿບѝйлѣѤ̝шѣຘс̝ຽᆖѝൌਗ਼ѣ
зйѕѠзҀ̝ౡ࣭આѝйлઆ҇шнҀѝш҂Ѡз
Ҁບќю̞ͅ űį69͆6
̜шѣ͓фѾсѿບ͔Ѡ๏௙юҀඒ჏ѹ჏ዒͅཊ
ಃઆ̝૏র૎̝஫९̝ႚܱ͆ѤюѮћ૳੔ьॶഝ
ьћйҀс̝ჂᇮѝйлҬҲҗӞ҇ѝјћގ཈ъ
ҁҀړಷѣ࿮थ҇ྸ૽ьћйҀ̞ѳє̝ᄳஜ࠽ѣ
໻ࣅള६Ѥ̝ॶ੔ѣਈথࢲݏ஀Ѡѷढੑъҁћй
Ҁ͓ڵљѣݛ͔ѣඨೢѠљџсјћйҀ̞
̜ಘঞ̝ѤэѶћ૜ခс࿚఑Ѡџјєѝт̝ષѤ
͑ڵљѣݛ͒ѝйл੣࿁҇஀йє̞ඩႴѤ಻фအѣ
ᇮѠџјћйҀс̝ᄳй໙̝આѣݍѠ஛ъџགྷ҇
੣јћфҁє࿚ѣೢй҇ೢഃьћ஀йє̞шѣ੣࿁
Ѥਘѷ஛޻৒ѣਈথѣࢲݏ஀Ѡѣјћйћ̝തфѣ
થўѷєіс຦҈ќфҁћйҀ̞
̜ᇦୌগ໪ѷєјєਘќѷ̝зѣ஛ъџᇦљѣགྷѤ
ષѣ௿ѣඩѠзҀ̞ષѤ࿚сগୌ੅ѣѝтѣથўѷ
ѕрѾ̝зѣш҂࿚Ѥগୌগ̝ᇦѕјєѤяѕ̞࿚
Ѥѝлѝл਻ࡎќтя̝ષєіѠݍѷ๙ඒѷпࣟѷ
݄ѷગьћфҁџрјєс̝݄рйіѥ҈ൌಃџѷ
ѣѣଠѕцѤ̝зѣ஛ъџགྷѠѳйћфҁєѽлџ
ࡃсьћйҀ̞ͅ űį289͆7
്̜໐Ѡ̝ऎേౡߋ҇ѤэѶѝюҀݦਊџಘ೯ള
६ѠљйћќзҀс̝ਘ౧Ѥ2:54ͅனᇭ29͆໪22
ॉѠඒ८ຽᆖѠჲјћ෈ထग़ਯ҇ଦц̝৚ଠѠ৾
ޭьћއऎѠ໛േюҀшѝѠџҀ̞ᅑ໪๙ۡ৩ࣲ
േ̝ૠૌ๦৩ࣲേ̝ࠜઆၗୠ޻৒ќऌᇊ҇౺Ѵ̝
໋ၒಘಧѠ৫фᄬซќзјєсݞ࿿с݄ଅрѠ൨
҄ҁҀѝйлૉ഻Ѡ।࿨҄ҁ̝ಘඒѠ࿢фшѝс
࢕ъҁџрјє̞ॆࣆއऎрѾऎବ࿫ѣૉჄ୹࿌
т҇აэѾҁҀ̞ђѣঞಘࢴѤѳюѳюٶ݂ь̝
ႏ๙ृಘѠষцћᅳಘേѠ༖കъҁܐ଻ьћйҀ
਼ඩ̝ৄ๦ધѠ९થ༵ඉс๩݁ъҁ̝९થۧй҄
ѻҀтѣшۧс௒Ҁѣ҇।Ҁ̞ਘ౧с୹കьћй
є࿫േѤࡽᴾࡾ܎േѝџѿ̝ழ๙ѝ݂ьєྈ༵ඒ
ѠпйћྈੇଅѣࡾধѠзєҀེ̞ઇࣈѳҀ௢ࢴ
҇ჭѣ๵єѿѠьџсѾѷҰᇍઅಘѣ၈҇ଦцҀ
ѹ਻Ѩಘ຋഻౓Ѡ໛ѿ̝ହಘ҇हнҀ̞ຎэ৩ࣲ
േќ޻҈ѕඪࠗєіѣೱ૒хಘળ̝ྈ༵ѠѽҀᏯ
ьй࡝ౠଅѣి̴̝шльєಘ೯ള६сঞѠџј
ћ̝͓ ڵљѣݛ͔̝͓зҀӂӦӁҠѣᇮ͔̝͓ӅӠҪ
ӑѣݓ͔џўѣಘ೯ૌຕဍ޻੣࿁ѹқҶҮҗџў
Ѡ෷Ѿҁє̞͓ ӅӠҪӑѣݓ͔ѣၴຉ҇ۃᅀюҀ̞
̜҄єьѤђѣ૑̝రထѕјєѣќю̞
̜ৄ๦рѾઃୌҠӠѥрѿѤџҁєছѣઆѣඩќ̝
ᅳಘേѣऌᇊ҇ଦцћйєѣќю̞ђьћҕӔӝҞ
ѣྍ৫ࡀс९༵҇ᅝѝьє໙ѣჼ̝૨໙ѣচಷઃ૑
щ҂̝ৄ๦ѣාѭ৫јєѣќю̞
̜ාѣࣲѤ̝ѳѕ໮нഘцҀцѵѿќ̝ѱлјѝ౿
фцѵјћйѳьє̞і҂і҂ѝݕѣ໮нћйҀຘ
҇෭ѿ̝ৄ๦ۿѣᅯѠзҀ๫ᇊထ௙ѭ৫тѳьє̞
̜зз̝ђѣ૑ѣпђ҂ьрјєшѝ̞ৄйᇊထ௙
ѣ಻ളс̝਌̴ѝ̝ળఘѝ̝ຍцџйఘѣлѶт౥
ਘ౧ᄣ৫ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѠ࠙юҀय़ࢅ
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ќ̝ляфѳјћйєѣќю̞ͅ űįϭ͆8
്̜ઃѠ̝ҠӝҬһࢲѠљйћѤ̝ᆋ఑с໩௿џ
ҠӝҬһࢲ๋ќзјєєѶ̝ᄳஜѣਗрѾ໙ᄺ޻
৒Ѡ෭лџў̝ڵݍќ௹ࣁౡߋ҇۫҈ќтєшѝ
с࢒чѾҁҀ̞ਘ౧ѷ്໐೨ڹใ৹๸޻ۈѠక޻
ьєঞ̝ൌࡶဲຎၙࢲݶѠћಟᆶ҇ଦцћйҀ̞
࠙শѤ̝ਘ౧сಘঞ೨ڹใൌ޻Ѡ࿳޻ьєш҂໙
ႏ࠱ມࢲඇگ೷ࢲݶѠ฽ݶьћйћьѥѾф௹ࣁ
ౡߋ҇೾јћйєшѝ҇ბѾрѠьћйҀ̞๫࢝
ఋ޻ൌ޻ќႅન҇઩ьћйєේखсྐྵળьєшѝ
џўсзѿ̝ࢲݶђѣѷѣѠѤ࢖ᅲ҇඙фѽлѠ
џҀѷѣѣ̝ཹѣપೢѠѤڵࠔьћҠӝҬһࢲс
ਡญѠᅻҁћйҀѝફลьћйҀ̞ൊྴ੣ѣ͓ۡ
௒ѣᆆఘєі͔̝͓ᅾဪ᭙ѣ୤͔џўѣේဩѤ௹ࣁ
ѣ಑൦ѣౡтᄼ҇ྸйє੣࿁ऍќзҀѝйнҀ̞
̜ષѤఋ҇௹эћйҀ҈ѕѝપйєй૑сзѿѳю
с̝ѝћѷ૜ခќ௹ଅѕѝॹлᄕࡃсџй҈ќю̞
ьрь̝໖ളѹेѤҢӝҬҴӖӦџ҈ќюѢ̞ђь
ћђѣшѝќ໵ѵшѝсതйќю̞ќюрѾષѣѽ
лѠ̝෻ใ௦૔ѤҠӝҪҲӦѝр௹ࣁჵ൏҇ෟಅѠ
ગьѳѐ҈ќьє̞ђшѠ෻ใ௦૔ѝйл੣ݍѣॄ
ဟъ҇߷эѳю̞ષѤ஀йћ૜ခќ൸ҀړޓѠџй
҈ќю̞ͅ űį312͆9ġ
ϩ̟༬ߔ༃Ѣ੢݌ѓѕпѽଥхѓ۬ࢽ
̜಑৫य़ࢅѹਘ౧૜ఓсࡌьє໪࿟рѾ̝ཹѣ੣
࿁с༭ߕ༄рѾۭࢾ҇ଦцћйҀѝйлшѝ҇ە
҄ѐҀ຿ᄵсઉ।ќтҀ̞ѳя̝࠙শсਘ౧૜ఓ
рѾဎйєᇮѝьћ̝ਘ౧сଔт໙ѠѤ઩ݱෟ਽
ѣဍ஼҇ཨѝь̝઩ݱѣൾ⌇஛ಋ҇ા૽юҀшѝ
ќဍ஼ѣଳࣅ҇ьћйҀѝйлૉ૳ќзҀ̞໪࿟
Ѡпйћ̝2:64ͅனᇭ39͆໪ϭॉ̝ઃ൐ધჇᆶѠ
฽ࢎьє੒Ѡ̝ݭݍѣఊޣ࿧எൕѣᅲҁѠڥјє
ѝйлшѝс஀рҁћйҀ̞
̜ᇦॉ̝ઃ൐ધჇᆶѠ฽ࢎ̞ਈݭݶѣఊޣ࿧எݭ༧
ѣᅲҁѠ୊ѵ̞෮९्໐ᇥъ҈ѣிݵќзјє̞ఊ
ޣъ҈ѷ෮९ъ҈ѷ࿧ଅ஛ᇔ૳ຣѣ͑ంьтഡ͒Ѡ
અݭъҁћйєఘќзҀ̞ͅ űį512͆:
̜໪࿟ѠѤ̝2:7:ͅனᇭ55͆໪ϪॉѠఋຽಗॢ෦
ࡶگए຀ჿාѠ฽ࢎюҀѳќ฽ࢎѣࡌੑсџйш
ѝрѾ̝ᄄ27໪ࠗѤઃ൐ધჇᆶѠࢎ୊ьћйєѝ
પ҄ҁҀ̞઩ݱѝ࿧ଅ஛ᇔѝйнѥ̝ბ૔Ⴉ࠽р
Ѿൌ౞࠽Ѡрцћଘᅆџဍसપ෍ѣڵљќзҀ༭
ߕ༄ѣඩ௿ఘ࿿ќзҀ̞ਘ౧ѣങࣅᇫဍѠӔ̷ҹ
ӞӝӦҢ҇ଙѿ௒чћйҀшѝџў҇೴৾юҀ
ѝ̝ਘ౧Ѥ༭ߕ༄рѾஜџрѾяђѣۭࢾ҇ଦц
ћйєшѝсခрҀ̞༭ߕ༄ѣ੣ݍєіѠѤ̝࿧
ଅ஛ᇔѾѠѽҀ͑ంьтഡ͒ѣണѠѷ̝ᄜ๦࿧ᇥ
ѠѽҀ͑ଞഥഡѣ໻ඒݷၑ͒ѣ૳ರсзҀ̞шҁ
Ѿѣ૳ರѤ̝ႏᇫ҇ืގюҀ௒ќ୔ᅆџ಑৫ૉᆰ
ќзҀ̞
̜͑ ంьтഡ͒Ѥ̝2:29ͅൌ౞Ϯ͆໪࿧ଅ஛ᇔᑈ
ຣѣดஔѠѽјћ̝ࡻ੟ॢૌຉएძ௘ഡѠॕћѾ
ҁєࢣౡ໻܇ќзҀ̞ૌຕဍ޻੣ݍ෮९्໐ᇥ
Ѥ̝шѣގഡѠఇфण҄јєѝъҁћйҀ̞࿧ଅ
஛ᇔ૜ఓѷൾ࠽ࠗќѤзҀс̝૜Ѿ໻ࣅള६҇
৫јћйҀшѝсဍफ़рѾბѾрѠџјћйҀ̞
ൌ෦આͅ3119͆Ѡѽҁѥ̝෮९Ѥ๵૑35੅ќ̝஫
ൊ໻ࣅ޻৒҇ඩ൅ঞীۀѹุۀѣౡߋ҇฽̴ѝь
ћйєс̝ඩഡᆉနѣிݵќᅑ2:2:ͅൌ౞ϯ͆໪
Ѡ໛ഡьћйҀ̞
̜ంьтഡѣᆿઞѤ̝ђѣ๵୸рѾ჆჏ѣ౭໪єі
ѣଃݶษᅬೢଘࡠ҇ଘ૥ѝьћืގьћтє̞එ჏
๘рѾйјћძഡ೸ཅѤѹѹᆰޓษഝ੔ќзѿ̝஫
ႏේୌᇥ̝චഡगݵ̝໙ଚంڵ̝ಗ๦เࡧ̝ඩഡᆉ
န̝ਿѣ೧̝߁گઃᇥ̝෮९्໐ᇥ̝ఋ෭ಗ࠯ધ̝
နᆠ۸થџўс̝ంьтഡѠઅେьє౭໪єіѣڵ
ཥษџຠ෈҇ൊྴьћйє̞ڵ࿫ѣᆰޓ҇ѣѓц
ѥ̝തфѤ૜੣໻ษޏ೟̝зҀйѤ૜۫ࣅษޏ೟ѣ
થฐќзјє̞ଃݶษѠѤඩઍ̝ѷьфඩઍѝ჆ઍ
ѣърйჭ̝ѝйлѝш҂ќз҂лр̞ͅ űį52Į53͆21
̜ъѾѠ̝ਘ౧ѣ໪࿟ѠѤ̝࿧ଅ஛ᇔᑈຣѣ͑р
іріઆ͒ѣဩେѠѷण҄јћйєѝѣࡌੑс໢
ѶѾҁҀшѝрѾ̝ਘ౧Ѥ࿧ଅ஛ᇔѣ͑ంьт
ഡ͒ѣ૳ರѠљйћᅬݷь̝࠙௿҇ૐјћйєш
ѝсခрҀ̞
̜͑ ଞഥ໻ඒѣݷၑ͒ѠљйћѤ̝ᄜ๦с͑ђҁ
Ѥ૜ঃѣᆖ௿ѣႱഒ҇ຝҀ̺ᒞѵ݉ѾыҀ৫ڢ͒
ѝьћ̝࿚఑рѾѣڭઍѝьћଦцबйѕၿއຘ
ѣଞഥഡͅॶҾҮҦා͆Ѡзјєᄜ๦໻௙҇஛੣
ఘѠݷၑьєѝйл૳ರсзҀ̞
̜цҁўѷષѤໜ݄Ѡ৤ѭћѷ஛੣ఘѝඒଘѝѣ᧳
ំษඒڕ҇෕ᇭьຝҀшѝѤ৤ѭຝѾҁџй̞࿎ҁ
ќષ૜ఓс݄๸ዮຌюҀѣॆݑќѷџф஛੣ఘрѾ
ዮຌѣॆݑ҇੦ଙюҀૉѤષѣᆖ௿҇ўльћѷឍ
ഒѐьѶҀૉсୟᅗџрљє̞ќഛѣॆݑѤષѣဍ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘225͘
᭱௒ѣ੣࿁҇ൌᘃܟюૉѠџѿ૜ঃ჈ୱѠᷧљћࣩ
҈ќᅗєѣќзҀ̞ђшќષѤષѣ๙ඒ҇஛੣ఘ൦
Ѡ᫋ѭєѷѣќષѝьћѤ̝๙ඒݷၑѠږљћ۱Ѿ
ф໵ѳъҁћࢎєᑈ੒ౡߋѝપೢѝ࿋෕ᇭѽѿᅗҀ
ൌཪჶрѾ຅ҁєѷѣќ̝౛̴ьй௿ඒѠਘ໙џѿ
ຝєѣѤ಻ф๙ඒݷၑѣॆݑќю̞ͅ űį517͆22
̜๙ඒݷၑђѣѷѣѤ̝ඒଘс஛੣ఘѠ๙ඒ҇ᄮ
нєѝйл૏ಸ৫ڢѣѽлѠഏнѾҁсіќзҀ
с̝ᄜ๦ѣ૳ರѤ̝൴џҀ໻ඒݷၑќѤџй̝ࢣ
ౡ໻܇ѝьћѣݷၑќзјєѝйлшѝќзҀ̞
ᄜ๦Ѥ̝໻ඒ҇ခ߇ьћђҁѓҁсॽఘफ۫юҀ
ၒၔќѤџф̝஛੣ఘ಻ۀсࢣຎളѣ೏௰ఘѝь
ћ໻ඒ಻ള҇ࠊᅬюҀѝйлၒၔ҇ၿއຘൌ޻໻
ࣅफ੆ࢲ૭ѣఄႏ঵ࡧ༩ડѠږᅙьћйҀ̞
̜рлఈьୟєѝћ̝দݷ҇ьћѷѾѧєфџйѣ
Ѥ̝шѣ๙ඒ҇ஃऊѣຉᘀѠခ߇ьћ̝ஃऊѣષᄜ
ѠюҀѝйѪڞႴќѤџйѣќю̞ஃऊс৾ຎьћ
шѣ๙ඒ಻ẚ҇ࢣᄜюҀѹлѠпࠫѧюҀѣќю̞
ͅűį98͆23
̜шѣ૳ರѠљйћѤ̝ྑ౧ͅ311:͆ѠѽҀѝ̝
ᄜ๦сӂ̷Ӄ̷Ҽൌ޻ۈѠᅾ޻ьћйєਗ̝ᄄڵ
рॉབྷѣࠗҾӘ̷ӂӦӊҪӖ̷ଲңӝ̷ӦӜӦҼ
Ѡпйћ̝ണѣᇖຌଅѝѝѷѠ৫јє໻ࣅള६Ѡ
љџсјєѝюҀ৤ੴсџъҁћйҀ̞͑ ᄜઍޏ
࢈ୟఓѣᄜ๦ѠѝјћണѣᇖຌଅѠѳэјћຌф
ള६Ѥౡޙ҇෭эћ̝ӈӟӦҼౣఋྐྵۈѝңӝ̷
ӦӜӦҼѣ໻௙ѣണѠѤџ͒24рјєшѝсଘෆ
ѣਡ࢑ѠџјћйҀ̞шҁѾѣшѝрѾ̝ᄜ๦Ѡ
ьћѷ૜Ѿѣ૳ರ҇෭ьћ૜Ѿѣ๙ඒ҇ݷၑюҀ
шѝ̝ђҁѷࢣຎफ۫҇৫лшѝ҇ફ૙юҀшѝ
ќшҁѳќѣ໻௙ѣඤஇ҇ڦૐьѽлѝьєшѝ
сခрҀ̞༭ߕ༄ѣ໐ఘѠॻѾя̝૜Ѿ໻ࣅѣ୔
ᅆౖ҇ಋт૳ರьћтє੣ݍѠѤ̝ണѠѷࡻ൙०
૔ѣ͑ᅔధඒఘࢥݶ͒џўс࢒чѾҁҀ̞шҁѾ
Ѥ༭ߕ༄Ѡѐѽ̝ࡻ൙०૔Ѡѐѽ̝ᄜઍޏ࢈ќ৹
๸ࢲڲ҇ଦцє̝й҄ѥଘࡠଘෆ҇ࠔфѕцѣफ
੆ᆜѝ޻ჵษ೎ᅋсзјєрѾшђ౗ьຝє૳ರ
ќзҀ̞ࡻ൙ѤౡಷѠѤ಻ਈษѠඑѾҁєഝ੔ќ
Ѥџрјєѷѣѣ̝༭ߕ༄ѣ໐ఘѠљйћѤюќ
Ѡ੣࿁్҇Ѡୟьڵซྵ݆҇ຝћйєшѝ҇৤н
Ҁѝ̝๵૑ѣ૳ರѝьћѤђѣঞѠഘф్ൊѠஜ
џрѾяۭࢾ҇ᄮнєѣќѤџйрѝ৤нѾҁ
Ҁ̞
Ϫ̟ਗ౦Ѣ౅ڮ໺ࣄச޺৑
̜಑ୡьєൌ౞࠽Ѡߋᄇьє੣ݍєіѤ̝૜ခє
іѣଘࡠଘෆ҇੣࿁ѣѴѣ్މѠᅾѶѽлѝѐ
я̝੣࿁్މѠॶ૳ౖ҇ૐєѐѽлѝީ૜ѣၒၔ
ќђҁѓҁ໻ࣅള६҇૳ರьћтє̞шѣૉ૳
ѝ̝шҁрѾୡѮҀਘ౧ѣ໻ࣅ஛޻৒ѣ૳ರѝѤ
჆࠙ओќѤџй̞ѵь҂̝ђѣᅻҁ҇⊩ѵ૳ರќ
зҀѝйлшѝсќтҀ̞ஜџфѝѷ̝಑ୡьє
ૄᆎџўрѾਘ౧Ѥ༭ߕ༄рѾѣۭࢾ҇ஜџрѾ
яଦцћйҀшѝсခрҀ̞
̜ќѤ̝џё੣ݍс૜Ѿ໻ࣅള६҇৫лྣᅆсз
Ҁѣр̞ဍྥߋຍќౡलсᅶћѾҁћйҀќзҁ
ѥ̝໻ࣅ҇৫л͑ྣ಺ౖ͒ѤџйѣќѤџйр̞
໻ࣅ҇ಕჸѠ୍ૉюҀఘࠗѣᅶ௙рѾюҁѥ੣ݍ
ѣ໻ࣅџў̝ཹѾсႏޭษѠ໻ࣅ҇ౡࣅѝюҀѽ
лџ૳ರќѤџйєѶ̝୹⋖ຘ޽Ѡݦуџйѣќ
Ѥџйрѝйл৤нсୟћтћѷ࿋પࡣќѤџ
й̞݁ଛџ৤нࡸѴѠ૊єѿ̝ౡထၔѤൌݽݫѣ
८џўѣቦ⊸сೢࡎъҁҀ̞ѝѤйн̝ಕჸݍѹ
໻ݍќзҁѥюѮћѣఘࠗс̝໻ࣅѠവьћ৹ܚ
џᅬೢ҇ढч̝ђѣᅬೢ҇ჭફьћलݭษџ૳ರ
сџъҁћйҀрўлрѝйл฿Ѡљйћѷ৤ੴ
ьџцҁѥџѾџй̞
̜шѣ฿Ѡљйћ̝ਘ౧Ѥ๵૑ѣ໻ݍѣॶ૳҇
͑ષѤઆᅱѣ஛ъџେᅝѠ୊҈ќйҀѣѕс਼̝
ࣞശнѾҁџйѰўེьй௙ო҇।ћьѳјє͒
ѝ෷јћйҀ̞шѣ௙ოѝѤ̝ਘ౧сఋຽಗॢ຀
ჿාѠڥ୊ьє੒ѠჭऽьєরथѣшѝќзҀ̞
̜ਈѕ҂лр̝ॢѕ҂лр਼̝ࣞᅋઐс਻Ѩ।ෟъ
ҁєѣр̝ॾߗ҇ཌྷйћంьйంଠѣྻ҇௭нҀѽ
л஖ᆲъҁ̝஖ᆲࣟѷফ࿌ъҁҀшѝѠџјє̞इ
གྷ҇ૐљ໻ݍќѤ̝ӉӞҼ̷ҩ̷ѳќୟຍъѐћॾ
ძ҇ཌྷт̝ଔძྻс௭нѾҁє̞߱ᆈьћйф໙с
єљѝ̝ిఘѣඑѾџйఘсѹјћтћ̝ьтѿѠ
૽ఊ҇੶ѿ̝ႏి҇ిнєѿьћйє̞ᄃ୹ѣग़ਯ
ќзјєѾьй̞ͅ űį44͆25
̜ग़ਯঞ̝஖ᆲࣟჭ๵ћѕјєђѣ໻ݍѤڵݍ೴
ୟќଔძྻ҇༌࠿юҀ̞༌࠿੣ࣅѠѤ̝થўѷѷ
࣫ѿୟъҁ̝໻ݍѣથўѷѤђѣ஖ᆲࣟќ૜฽ଇ
҇༞јћѷѾјєѝѣшѝќзҀ̞इགྷѤ৪༌
ь̝஛޻ౡс৒຿ќҲӃҦ҇ࡺлѝйлૉॊсࡎ
шѿ̝ѳюѳю໻ࣅрѾܚырҀٶ୪ࠅ҇आѿါ
ьћйє̞ѳє̝қҶҮҗ͑⋸ڵႏќѷ݁Ѡѹ
ਘ౧ᄣ৫ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѠ࠙юҀय़ࢅ
͘226͘
ҁ͒ѠѤ̝આࠗ࿫ѣ໻ݍќѤ૜ခѣჍ̝҇૜ခє
іс၀Ѿюফ෭ѣ࿋ိџಗ௒ѽѿѷ̝ၠрџ၀Ѿ
ьсќтҀಗ݁ѭѝ݌сѐєйѝюҀઆഡѣ৤н
ၒ҇ᆰѠ࢒ч̝૜ခєіѣથഞѠѤ໻ࣅ҇बсѐ
Ҁшѝѽѿѷ๓ધ࿫ќຌрѐєйѝюҀ໻ݍѣ૳
௝сྸ૽ъҁћйҀ̞ਘ౧Ѥ̝ђѣ౾ໟѤ໻ݍѕ
цќѤџйѝьџсѾѷ̝ཹѾс૜ခєіѣౡࣅ
҇ྲྀซьཱུ̝݁юҀऔষ҇ᄚйћйҀ̞ђҁѝຎ
૑Ѡ̝ࢲڲѣ৪༌Ѡവьћ૜ခѣџюѮтшѝ҇
৫ຍѠڥю̞ਘ౧Ѥ̝шѣ৫ຍсెگ໻ࣅ஛޻৒
ѠпцҀ૳ರѕѝୡѮћйҀ̞ъѾѠ̝࠙শѠѽ
ҁѥ̝ਘ౧с຀ჿාెگѠࢎ҇৔нєѣѤ̝͑ ໻
ࣅ஛޻৒ގ৒ѣ࿱ಧќзјє͒ѝફลьћйҀ̞
̜шѣ໻ࣅ஛޻৒ގ৒ѣफڧѤ̝͓ ๙јћзјє
рйѢ̜͘໻ࣅ஛޻৒ѣࡌ͔͘૽ఊ࿌қҶҮҗେ
ѣඩѠ௉੎Ѡ෷ѾҁћйҀ̞໪࿟Ѡ୍й̝ђѣफ
ڧ҇૑पᇀќౙᅬюҀѝ૒ѣѽлѠџҀ̞
2:7:ġͅ னᇭ55͆໪̜ઃॉ̜ఋຽಗॢ෦ࡶگए຀ჿාѠ฽
ࢎ̞
2:81ġͅ னᇭ56͆໪̜ઠॉ̜຀ჿා຿ѣెگѣइགྷѣඩѠ
ݍ҇ంඞюҀ̞
2:84ġͅ னᇭ59͆໪̜૨ॉ̜͑ આѣဍ঄ѕѽѿ͒ͅ қҶҮҗ͆
҇͑ႛ໙ంဎ͒Ѡ཈ྴ̞
2:87ġͅ னᇭ62͆໪̜ઃॉ̜຀ჿාᅶ຀ჿඩ޻৒৒ݓ҇੣
િ̞
2:95ġͅ னᇭ6:͆໪̜ઃॉ̜͑ ષᅶ໻ࣅ஛޻৒͒ͅ қҶҮҗ͆
҇͑஛޻૑၈͒ͅ ಻ਈᇍ৾஛޻৒ේݶဩ͆ઃ࣢ڵ৽Ѡ
཈ྴ̞шѣڵဍсঞ໪͑ెگ໻ࣅ஛޻৒͒ѣގ৒ѣ
тјрцѝџҀ̞
2:96ġͅ னᇭ71͆໪̜ઠॉ̜ᄩේඬсెگ஛޻৒৒ේѝь
ћ࿢ໟюҀ̞࿢ໟෟঞ̝ᄩේсਘ౧ѣқҶҮҗ҇຦
Ѵ̝໻ࣅ஛޻৒ѣ૳ರ҇ૐірцҀ̞ୌڵॉ̜ᄩේ
Ѥᄃ௙̝ࢲڲښۀݶ̝໻ࢥ̝৒ࣥѣઠ૜૔ݶѠૃѿ̝
઒ຎѝࢥᆜ҇ຝҀ̞
2:98ġͅ னᇭ73͆໪̜ઃॉ̜ెگ໻ࣅ஛޻৒҇ގ৒юҀ̞
ͅెگ஛޻৒ѣૌຕ҇ࠟѵ໛޻ଅ36჏͆26
̜࠙শѣફลюҀ͑࿱ಧ࣮͒҇ളษѠ૙юѝ̝ᄳ
йਗрѾ͑ྫ౔͒с়тќ໻੣ࣅсќтҀڥ୊௙
୹ѝьћইࢼѣౡ࣭આᇧ҇પ҄ѐҀ຀ჿාѠ฽ࢎ
юҀ̝इགྷѣୟᅗૉѠ೿ࣵюҀ̝͑ આѣဍ঄͒ѝ
йлષಈ఩஀ࠜ҇੣јћથўѷєіѣ຦஀Ѡ৮फ़
юҀ̝ඩ޻৒ѣ৒ݓ҇੣િюҀ̝͑ ஛޻૑၈͒р
Ѿѣ఺ྥږᅙѠ͑ષᅶ໻ࣅ஛޻৒͒҇૪ྥюҀ̝
ѝйлѝш҂ѳќс͑࿱ಧ͒Ѡೱ๵юҀѝйнѽ
л̞
̜єѕ̝ਘ౧ѣ૳ರѠѤ̝৔ೢඍޏѠпйћ໻ࣅ
஛޻৒ѠઽҀѳќѣપೢज౗сзјєшѝ҇ફล
юҀྣᅆсзҀ̞ђѣપೢѠൌтџۭࢾ҇ᄮнє
ѣѤ̝༭ߕ༄ѣ੣ݍєіѠ݈н̝͓ ཛྷཐѣஏ̡ࡻ
ൌীઃൊ͔ѝйл౧ܱ௜ڵѝ౭આსѣ໐઴ѠѽҀ
വඏେќзҀ̞ਘ౧сຠѠࢺႴ҇૙ьєѣѤ̝౧
ܱсೋ࿚рѾ໻޻৒ќ޻ѫшѝ҇აэѾҁ̝໻੣
ࣅ҇৫лඩќ੣࿿ѣਡ८ѤюѮћ๙ќзҀѝйј
єપೢ҇ള६ษѠᅬݷьєѝйлᇮќзҀ̞ࡻൌ
ীѣ๮ᆏѠџҀєѶѠѤ̝๙ѝђѣ௒Ѡڲјєძ
ѣౖ૲҇ѽфᅬݷьџцҁѥџѾџйѝಋф౧ܱ
Ѡਘ౧Ѥఇй߷ე҇ଦцћйҀ̞͑ ࡻൌীѝ๙ѣ
ဍ݂͒ќѤ̝๙҇वાьౡઍౖ҇୔ાьє໻ࣅќ
ѤႏᅗѣႴсџфџјћьѳлѝଘෆьћйҀ̞
ђьћ̝ພ࿐᭺ݛѣॹᅄ҇ᇍೢьћйҀ̞ђѣॹ
ᅄѝѤ̝ພ࿐ѣ͑ѴѴяѣєѤщѝ͒ѣඩѠзҀ
૒ѣѽлџဍќзҀ̞
̜๙ѣ௒Ѡౡҁ̝๙ѣౡѵѷѣ҇௴Ѫћౡт̝૚ь
ћળ҈ќ๙ѠџҀ̞ݫѾѤྤḸ๙ѣ݂࿿ќзҀ̞๙
ѣ݂࿿Ѡڵ཯หᢋьєઘૉѤ̝๙Ѡຌфшѝќџц
ҁѥџѾѡ̞зѾѻҀౡߋѣၒၔѣඩ̝ჱѷѽтѷ
ѣ҇ൗѴຝєଅѤ໻ќзҀ̞ͅ űį378͆27
̜ਘ౧Ѥ̝шльєພ࿐ѣй҄ѥ͑๙ѣપೢ͒ѝ
ѷйлѮтપೢѠ࠱њйћ໻ࣅ஛޻৒҇૳ರьћ
йҀ̞ъѾѠ̝໻ࣅ஛޻৒ѣ৒ේ҇ໟъҁ̝૳ರ
҇ഘцћйфѠѤѷлڵљѣර੣ѠѽҀѝш҂с
ྌ௜Ѡൌтй̞ђҁѤ̝఺ྥେ͑໻ࣅ஛޻৒ѣ
ࡌ͒ѠѷۃᅀъҁћйҀ৕আಷ࠽ѣ໻޻ଅࡻ੟ڋ
จѣ͓໻ࣅ಻஀͔ќзҀ̞шѣႏѤ̝࿚ѣрєѴ
ѝьћૐјћйєѷѣќзѿ̝໻ࣅ஛޻৒ѣ຿ᄵ
Ѥ̝ђѣѰѝ҈ўс཈ೢс͓໻ࣅ಻஀͔рѾ৔౗
ъҁћйҀ̞௉ьфѤঞୡюҀс̝൴џҀ૜ခѣ
फ६ഌѣѴџѾя̝಑ఘєіѣഒಀ҇⋝ѿџсѾ
ђѣ຿ᄵ҇ৄчఇѶџсѾથўѷєіѝࢣѠ໻ࣅ
ള६҇৫л཈ೢ҇ຝєѷѣѝપ҄ҁҀ̞ьрь̝
૳৫ඍޏѠпйћѤ̝ెگ஛޻৒৒ේᄩේඬѣঞ
ܦьѠѽҀѝш҂сൌтйшѝсခрҀ̞ᄩේс
шѣ఺ྥ҇຦҈ќ߷ე҇ଦц૳ॶ҇Ⴥ।ћйєш
ѝ̝୸ໟඒсెگ஛޻৒ѝйлшѝѷзјћࢲн
થсюќѠ఑ѣ్ൊѠџјћйћࢥᆜсຝѹюй
шѝѣஃ௟ॊсౙјєшѝѠѽѿ໻ࣅ஛޻৒૳ॶ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘227͘
ѠшуљцҀшѝсќтєѝйнҀ̞
̜୸໪๘Ѥ̝ڵ࠽ѝ໐࠽Ѡခц̝ڵ࠽ѤҫӖҟҗ
ӕ̝໐࠽ѤҳҗҦӦ҇ڲћҀшѝѠьєс̝໻ࣅ
஛޻৒ќзҀєѶ̝ႛݸ৒ේќзҀਘ౧с৭ᇮ҇
৫лшѝѠьє̞ђѣ९ঢ়с̝૳ರࡌᇪѝѷйн
Ҁ͓๙јћзјєрйѢ̜͘໻ࣅ஛޻৒ѣࡌ͔͘
ѠମᇪъҁћйҀ̞ӉӜҫӞఘѣણ႘сڵ૑ࡁਈ
ьћెگ஛޻৒Ѡ฽৒ьћтєшѝ҇එѿ̝ཹஆ
єі҇।џсѾҫӖҟҗӕс໋ရࡎॴѣ௭࿿ќз
Ҁшѝ҇থѿ̝ҳҗҦӦѣଠ҇ઈйє੒ѠѤҳҗ
ҦӦс໙ႏఘѣ௴൓Ѡ௒сјћтєफڧѹᇊ༊ൌ
ਡѣᄢᅗџў҇থјћйҀ̞થўѷєіѠ੣࿿ѣ
੄༘ѝђѣқӇҰ̷Ҽ҇௰ѿফёҀшѝќ੣࿿Ѡ
࠴ѐҀપйсڵ೟ఇфџҀѽл̝૳Ѡल઎ъҁћ
থѾҁћйҀшѝсခрҀ̞
̜ಷ஼ѣ੣ݍєіѣ૳ರѝ̝ਘ౧ѣ૳ರѝѣृซ
ษџೱڬѤ̝੣ݍєісॶ੔ѝйлࢣ૑ౖ҇࠱෕
ѝьє૳ರ҇৫јєшѝѠവь̝ਘ౧Ѥଘള҇з
фѳќѷથўѷєіѝюҀшѝќ౷рѾѣเ๼҇
ঞ్ѠเнѽлѝюҀ෭૑ౖ҇࠱෕ѝьє૳ರ҇
৫јєшѝѠзҀѝйнѽл̞થўѷѭѣࠫй̡
પೢ҇ბޱѠૐіџсѾ̝Ⴕᅗ҇।ృнћѣࢲڲ
҇৫плѝьћйєшѝсခрҀ̞
ϫ̟૲ಯѢ࠰೉ќўѿѶѢ̜͘ҹҠҬһ̝ݓ͘
̜ਘ౧с̝໻ࣅ஛޻৒҇৔ೢюҀєѶѠઅ৤Ѡь
єҹҠҬһсзҀ̞৕আ୸࠽ѣ໻޻ଅࡻ੟ڋจс
රьє͓໻ࣅ಻஀͔ќзҀ̞ਘ౧Ѥᄳஜ࠽̝ھੳ
ࣅ҇༌ࣅьє࿚఑ѝѝѷѠຽᆖॢౡ࣭આᇧѠڥ୊
ьћ໻ࣅౡߋ҇۫҈ќйҀ̞࿚఑сђѣ૑݄๘ѷ
຦Ѵ̝౿ಧѹ஀ਕѴсયьћйєѣсшѣ੣࿁ќ
зҀ̞
̜͑ ђѣჼ̝ષѤႏ൭рѾॾйڵੲѣႏ҇ъсьћ
຦ѴѤэѶє̞͓ ђҁ໻ఘৣ੣ѣૉ̝ഛᅬѿઽѿћ
ఇь̞ଠ҇ౡяҀ࿿Ѥึџѿ̞౐҇ᅋлѷѣѤඒџ
ѿ̞ఘѤඩѠ҅ћึѣࡃѠѽѿ๙ඒѣࡘтѠ୶ѧ̝
૑҇ړјћৣ੣҇љѝѵ̞ѷьഛ࣍џфѥึඒѣౡ
ᅋ҇శхѮрѾя͔̿̿८ᇨ࣢໪̝ࡻ੟ڋจѣර
͓໻ࣅ಻஀͔ќзҀ̞౿ಧѹ஀ਕѴсйјѦйзҀ̝
࿚ѣрєѴќзҀ̞͒ͅűį48͆28
̜ࡻ੟ѣ͓໻ࣅ಻஀͔Ѥړ݁ѣѽлџ৔౗ѝџј
ћйҀ̞
ጐ໲ڵ̜໻ૉᨀᇫ̜ጐ໲໐̜গਉ໲ᆭ
ጐ໲ઃ̜੏໲ᆭ̜ጐ໲ઠ̜੏໲ᆭ
ጐ໲গ̜આჿ੏໲ᆭ̜ጐ໲ᇦ̜ઃ೷໲ᆭ
ጐ໲૨̜ઠძ໲ᆭ̜ጐ໲ཅ̜ݠძ໲ᆭ
ጐ໲࣢̜ஃძ໲ᆭ̜ጐ໲ୌ̜ౡᆭᅋၔ̜ᄅଠᆭ
ጐ໲ୌڵ̜࿤㗴29
̜шѣ຿ᄵѝ৔౗Ѥ̝ਘ౧૜ఓсଛ߀цє໻ࣅ஛
޻৒ѣҹҠҬһ͓໻ࣅ஛޻৒ѣ༩࿿ૂ͔ѣಷབྷѣ
຿ᄵѠଦцबсҁћйҀ̞
͓໻ࣅ஛޻৒ѣ༩࿿ૂ͔
җӀѝ੻೷̜җӀѤўҁѕ̜௴ѮѾҁҀჿ೷̜੻೷
ѝჿ೷ѝ੣࿿̜ൌӀҦҫӖӜҪ̜җӕ҇௭нҀ
ҫӖҟҗӕѣ૳̜Ҩҷӑҗӕѣݛ̜ӑӔѣѧѴљ̜
ҽҬѣ௲̜ӂҢҨҗѕјћౡтћйҀ
ҽӁӂҽѣන̜ййҹӦһҙٶйҹӦһҙ̜Ϯॉ34
໙ѣන̜ӂҢӆҪӦ̜ҤӕӁຘ̜ҲҿҠ҇ѶхҀᆥ̜
ᆠѣҲӀѳт̜ѧђѹрџ୊ఘ̜๞න݋೷̜ҝҾӁ
ӗҟӜ̜໻ࣅ஛޻৒ѣܐ଻ᆠ2:
̜࣮ളᆰ҇࢒чҀѝ̝໻ࣅ஛޻৒ќѤరڹќѤџ
фᅳڹ҇੄༘ьћйҀ̞ᅳڹѤ͓໻ࣅ಻஀͔Ѡѷ
๏௙ьћйћ̝ਘ౧ѤరใќѤџфགྷ੣ќҗӀ҇
੄༘юҀၒၔ҇ಱൗьћйҀшѝсခрҀ̞
җӀѝ੻೷
̜ѱфєісႛ໙ѣѽлѠ௴ѮћйҀ੣࿿сзҀ̞
җӀѕ̞җӀѣଠспရ̞пရ҇௴ѮҀєѶѠѤ̝
җӀ҇௭нћڲћџфћѤџѾџй̞໻ࣅ஛޻৒ќ
ѷҗӀ҇љфјћйҀ̞ќѷшшѤઆ̞ใ҈ѱ҇љ
фҀѠѤхзйсٶй̞໻ࣅ஛޻৒ќѤ̝གྷќҗӀ
҇љфјћйҀ̞གྷќљфҀҗӀ҇ҝҞӏ̝ѝѽ
ѫ̞ҝҞӏགྷ҇।ћѴҀѝ̝җӀэѸџйѷѣѷѳ
эјћགྷѠѤнћйҀ̞੻೷ѕ̞ѕҁѷ੻೷ѣଠџ
҈рགྷѠѳйћйџй̞ќѷ̝੻೷ѤஎଛѠѤнћ
фҀ̞џёѕ҂л̞
̜໙ႏќႏޭษѠҗӀсљфѾҁҀѽлѠџјєѣ
Ѥ̝ᄀౡ૑ൊрѾ̞ൌᅳрѾҗӀњфѿсљє҄ј
єѣѕ̞шлйл੻೷Ѥ̝ђѣ૑ൊѣҝҞӏགྷѠѷ
ѤнћйєѤяѕ̞གྷѣ੻೷ѤѧтѡйћюћѾҁ
Ҁ̞౷ѣఘѷགྷѠѤнє੻೷҇ѧтѡйћйєѤя
ѕ̞ిಒ໪ѷѣзйѕ̝ఘࠗѠѧтѡрҁћѷ̝ѳ
є੻೷ѤགྷѠஎଛѠѤнћфҀ̞џёѕ҂л̞31
ጐ໲໐̜গਉ໲ᆭ̜ང᥎̜ႧѤᘒ᥎ࢣۥѪ̝Ⴇ҅џ
рѠћѤჿ᥎ѝѷۥѪ്̜໐
̜ང᥎ѣଠѷ௲̴зѿ̞๙ඒ୹ѣ৤ѭьћᅧခѣѳ
ਘ౧ᄣ৫ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѠ࠙юҀय़ࢅ
͘228͘
ъҁҀ҇੣ҀѮь̞᧌зѿ̝᧚зѿ̝ഛඩѠಓ௘᥎
ѝۥѪѤ᧚Ѡћ̝ရ༭фђѣᆀఞѕѪѝф̝ျѣේ
ъڵ଍Ṙѷзѿћ̝ഛрѾൌтѠ৹фьћ᭺ѣщѝ
ь̞౐ང᥎ѣ჏࿿џѿ̞๙ඒѠзѧєҀ୹ѠћѤп
Ѱф੣ѿћ̝ݦခѣᅧ୰҇।ҀѮь̞႑ᘒ᥎҇੣Ҁ
ඒѤరใѠьћѤరၦьф̝ႧངѠьћѤះࡃзѿ
ћ̝ኧᄼѝѷѠࡘьрѾыҀඒѠ౐҇лѻҁѥ̝ర
᥎ѠѷஎҁћᑈѿзҀ࿿џѿ̞྇ѭєҀඒѤჱѽ
ь̝ൌрєѣ๙ඒѠћѷះࡃзѿћ̝ஜఇфᇭѾр
џҀඒѠࡘь̞ͅ űį:6͆32
̜రใৣ੣сਙ໎џઆࠗ࿫ѣ๙ඒќѤ̝ஜџфѝ
ѷ৕আ࠽рѾᅳڹ҇ڲћҀ଻߸сзјєшѝсခ
рҀ̞ెگ໻ࣅ஛޻৒ќѷ̝ђѣเ๼҇ब஢ьћ
ᅳڹ҇੄༘ьћйҀ̞ঞབྷѣ຿ᄵѠљйћѤ̝಑
ୡьє౧ܱ௜ڵѣࢲऌ͑пຏѣძ҇༞лѠѤ̝ძ
҇༞҄яѠઆ҇༞н͒ѝйлॹᅄсзҀ̞
̜͑ пຏѣძ҇༞лѠѤ̝ძ҇༞҄яѠઆ҇༞н̞
ђлйлшѝќю̞҄љѳѿڵљѣઆѠౡнћзҀ
ძќѷјћ̝ڵљѣຏ҇љфҀѝйл̝࠱ႏษџ৤
нၒќьѼлџ̞ࡧჿѣძѹѾ̝ძೄѣძѹѾ҇ѳ
ёҀѝࢬйଖйсќтћ̞͒ͅűį377͆33
̜ਘ౧Ѥ̝шѣൊ̴ࡻൌীѠเ҄ҀࢲऌрѾ̝આ
ѣඩќआѿৄчѾҁҀຍ௭࿿ѣ۫Ѵ҇થўѷєі
Ѡ޻҈ќѷѾйєйѝ৤н̝આႏᄜઃࡌ໫͑ᇔၨ
ѣ౹͒ோѣோࣟќܐ଻ᆠѝџҀ੻ძઆ҇৯໛ю
Ҁ̞આѣඩќࢣౡюҀຍ௭࿿ѣ۫Ѵ҇ிݵьєѣ
с̝ҹҠҬһ͓໻ࣅ஛޻৒ѣ༩࿿ૂ͔ঞབྷѣ຿ᄵ
ќзҀ̞
Ϭ̟ࠄࢩဌ޺пѽࠑѓ໺ࣄச޺৑Ѣᅫ໪
̜૒Ѡ̝૜಺ѹ࿮थѣྴॶрѾ̝җҺҝӠҡ̷ѹ
૜಺ࠒ҇ᆿઞษѠєўҀჭษќय़ࢅъҁћйҀࠅ
ࢪဍ޻ѣા฿рѾшѣ໻ࣅ஛޻৒҇ࠒҀєѶ̝
͓໻ࣅ஛޻৒ѣлє͔Ѡљйћခ౸҇ુѴҀ̞಑
ୡьє෭ѿ̝ਘ౧Ѥ໻ࣅ஛޻৒҇൴џҀৣ੣ള६
ߋຍќѤџф̝௙୹҇੻ძᆠѠѳќޫൌюҀшѝ
Ѡѽјћ̝થўѷєісᅱઆള६ѣඩрѾ૜಺ࠅ
ࢪѠљйћเ๼ษџ໙ႏဍ݂Ѡљйћ޻଻юҀࠅ
ࢪ҇ౙнє̞ђьћ̝ཹс෷јє໻ࣅ஛޻৒Ѡ࠙
юҀқҶҮҗѹીѤ̝ਘ໙ѣ̝ђьћшҁрѾѣ
૜಺ࠅࢪѠљйћॹࡹьћйҀݚ୹с।ଦцѾҁ
Ҁ̞
̜͓ ໻ࣅ஛޻৒ѣлє͔ͅ ދႏ͆
Ϩ̜ѱфѾѣ̜޻৒Ѥ̜ྑ੟९ѣ̺આѣགྷс̜ࢲ૭ѕ
̜̜౭йࣲ̜ѠѤ̜ۧџсҁ̺ѝтўтҞҤҬс̜ѝ҈
ќйф
̜̜ѳўѷ̜ҟӜҬѷ̜џйцҁў̺йюѷ̜љфнѷ̜
џйцҁў̺।нҀ̜ѝш҂с̜Ѵџࢲ૭
̜̜౹ਲ̝။આ̝ൌ૭આ̺ྨ૒̝࡯᥆̝࿱༊ใ௘̺࿮߭
ຉѣ̜આс̜রјћҀ
̜̜҂лрѤ̜зёຘ̜౭й೷̺ҽӞҦәӝџў̜ът
Ѵѕҁ̺ҮӒҟӜџ҈ѓс̜љйћйҀ
̜̜ҷӃӔѠ̜һӦӏ̝ҹӦһҙӓҪ̺ӒӒҭѷ̜ѱф
Ѿѣ̜ѝѷѕіѕ
̜̜єсѹѐ̜єсѹѐ̺єсѹѐ̜єсѹѐ̺ѱфѾ
ѣ̜໻ࣅ஛޻৒
ϩ̜ҞӜҬѷ̜ҞҤҬѷ̜ҠҫӃһѷ̺໛޻̜ьєјћ̜
йй҈ѕс
̜̜຃҇ѰэфѿѸ̜ᅝ്ѕ̺ѱфѾѤ̜ज़ထ۹эѸ̜
џй҈ѕрѾ
̜̜ђҁќѷ̜ѱфѾѤ̜৤нҀ̺ѷьѷ̺ҞӜҬѷ̜
ҞҤҬѷ̜ҠҫӃһѷ
̜̜ڵېѷ̜шѣ్Ѡ̜йџрјєѾ̺Ңӝѷ̜ҕҤӆ
ѷ̜ҼӦңӝѷ
̜̜આѠѤ̜ڵљѷ̜џй҈ѕџ̺рѾьѷ̜ҞҤҬѷ̜
ҠҫӃһѷ
̜̜єѢѳц̜єѢѳц̺єѢѳц̜єѢѳц̺ѱфѾ
ѣ̜໻ࣅ஛޻৒
Ϫ̜Ҭҡҽ̝ҫҪӃӝ̝ҬӌӝӅә̺ҞӗҷӝңҨѠ̜
ӀҦҫӖӜҪ
̜̜єйфљ̜ьєѝт̜зђѫѣѠ̺іѼјѩѿ̜р
҄йй̜೷ѕцў
̜̜གྷѠ̜ѤнєѾ̜эѸѳѷѣѕ̺ҬҡҽѤ̜ҷҢҪ
̜҇ୟюцҁў
̜̜Ҭҡҽѣ̜ѤнҀ̜གྷѠѤ̺пйьй̜ѹъйѤ̜
ђѕєџй
̜̜೷ѧц̜೷ѧц̺೷ѧц̜೷ѧц̺ѱфѾѣ̜໻ࣅ
஛޻৒
ϫ̜ഡѣ̜пэйъ҈с̜йјћйє̺͑ҙӝ੣Ҁѽѿ̜
๙੣ҁ͒
̜̜пйьй̜ҙӝ̜҇௴ѮєцѿѸ̺пйьй̜๙̜҇
੣Ҁ҈ѕ
̜̜݋ѠѤ̜౭೷̜рѿш҈ќ̺๞ѠѤ̜ᅝᅄ̜҇рт
зљѶ
̜̜ҤҗӈӦџ҈ѓѷ̜ѳёџсѾ̺ҲҗӅ̜҇йјѦ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘229͘
й̜੣Ҁ҈ѕ
̜̜ђйљ̜҇གྷѠ̜ютшѵѝ̺пйьй̜๙с̜ќ
тҀ҈ѕ
̜̜пйьйѷѣ̜҇йјѦй̜௴Ѯћ̺ѱфѾс̜ൌ
тф̜џҀѽлѠ
̜̜ѹъйѷ̜ѰрѰр̜ђѕљ҈ѕ
̜̜ютшѶ̜ютшѶ̺ютшѶ̜ютшѶ̺ѱфѾ
ѣ໻ࣅ஛޻৒
Ϭ̜ҤӓҪ̝ҕҝӓҪ̝ҕӉӜӓҪ̺གྷѤ̜නѣ̜ึਈѕ
̜̜ӛһҙӓҪџ҈ѓѝйл̜නѤ̺ѠфѾєьйјє
Ѿ̜зѿѸьџй
̜̜ѱфѾс̜ѢҀѝт̜птѕьћ̺ѹъйѣ̜ᅄј
Ѧ̜҇௴йљфь
̜̜෌ѠѤ̜Ѣѷѝѣ̜๙ѣඩ̺ѳзҀфџјћ̜рф
ҁћҀ
̜̜рфҁєјћ̜҄рҀ҈ѕ̺ӈӦс̜йјѦй̜п
іћйҀ
̜̜ѻѨътџ҈ѓќ̜ѰэфҀѝ̺ш҂ѿѝୟћтћ̜
ьѾ҈рп
̜̜ѠфєѾьйјєѾ̜зѿѸьџй
̜̜цҁўѷ̜цјьћ̜ѱфєіѤ̺໻ᄅџ҈ѓѤ̜
љрлѳй
̜̜໻ᄅѤ̜пђ҂ьй̜຤ҟҬѕ̺຤ҟҬ̜љрлѣ
Ѥ̜ಘ೯ѕ
̜̜ѱфѾѤ̜නѝ̜ш҈фѾѮ
̜̜නѝҁ̜නѝҁ̺නѝҁ̜නѝҁ̺ѱфѾѣ໻ࣅ஛
޻৒
ϭ̜ڵў̜।єйѝ̜પл҈ѕ̺ჼඩѠ̜ѱфѾѣ̜޻
৒҇
̜̜આѣ̜цѷѣс̜ѹјћтћ̺ۦຍݶџў̺ѹјћ
йҀрѷ̜ьҁџй҈ѕ
̜̜ӁӀҭӒ̝ӁҙҨҡ̝ӂҢӆҪӦ̺ҠҷӀѹ̜Ҳҿ
Ҡѷ̜фҀѾьй
̜̜ӀҭӒѤ̜җӕѹ̜ӜҶҞҮҗ̺ҙҨҡѷ̜ӜҶҞ
Үҗс̜ൌютѕ
̜̜ӂҢӆҪӦѤ̜һҙӕӠҦҪс̜шлѫљѕ
̜̜ҠҷӀѤ̜ђйљѾ̜҇пйрцҀ̺пйрцҀѣ
Ѥ̜ййцҁў
̜̜གྷ̜҇ѪѴљц̜зѾюѣѕ̺ҲҿҠѤ̜݄̜҇ю
ҀѣѹѾ
̜̜ӕңӜѣ̜ॅќѷ̜ѣѓфѣр
̜̜གྷѣ̜ѳ҄ѿѠ̜зѴ̜Ѥјћ̺ррьџ҈ѓ̜҇
пјєћћ
̜̜ൌтџ̜ჭѕѳѷ̜ѫѾъчҀ̺й҂й҂̜фѪл
̜҇юҀѣѕс
̜̜ຍ࿿єіѷ̜ѿшлଅ̺йљѷ̜ѱфѾѝ̜інф
ѾѮ
̜̜інୟѐ̜інୟѐ̺інୟѐ̜інୟѐ̺ѱфѾ
ѣ໻ࣅ஛޻৒
Ϯ̜݋ѣ̜п҄ѿѣ̜шѝѕјє̺གྷѣ̜޻৒Ѡ̜йј
ћ̜пў҂йє
̜̜Ҩҷӑҗӕགྷс̜ѵіѸфіѸѠ̺ѧјртѳ҄ь
ћ̜зјє҈ѕ
̜̜ൌтџ̜ѧњѶѣ̜ഒзѝќ̺юх̜җӁҪҪѝ̜
҄рјєс
̜̜ѧўй̜ѧўй̺џ҈ѱџ҈ќѷз҈ѳѿѕ
̜̜ѳѕ̜ѻѨѰўьрџй̜җӕ̺҇Ѵ҈џ̜фйі
ујћ̜ьѳлџ҈ћ
̜̜ସѠ̜џјћ̺пҗӕс̜ൌтф̜џјєџѾ
̜̜юшьѤ̜зчћѷ̜йй҈ѕс̺џ҈ѱ̜џ҈ќ
ѷ̜з҈ѳѿѕ
̜̜ѝш҂с̜ђѣჼ̜ѱфєіѤ̺ѻрйџ̜прь
џ̜Ⴥ҇Ѵє
̜̜һҦһҦ̜һҦһҦ̺ൌтџ̜၁ъ҈җӁҪҪс
̜̜ҙӝӏҙ̜љҁћ̜ѹјћтћ̺ѱфѾѣ̜໻ࣅ஛
޻৒Ѡ
̜̜໛ҁћфѕъйѝ̜йл҈ѕѽ
̜̜͑ ҞҤҬс̜пьнћфҁѳьє̺གྷѣ޻৒с̜ќт
єѽѝ
̜̜ාѣથџ҈рѷ̜ѹјћтћ̺єѣьф̜ѹъй̜҇
੣јћҀјћ
̜̜һҦһҦ̜һҦһҦ̺зѣ̜ൌ૭આрѾ̜тєѣќю
̜̜࡯᥆આѷ̜шнѳьє̺ຘ઩ѣಗ̜҇҄єјћрѾѷ
̜̜яйѫ҈̜ъсьћ̜тєѣќю
̜̜ѹјѝ̜Ѵљцћ̜ѣѓйєѾ̺йјьѼлц҈Ѷ
й̜҄й҄йѝ
̜̜થўѷѷ̜пѝџѷ̜йјьѼѠџјћ̺пҗӕ̜҇
੣јћҀѣс̜।нѳьє
̜̜зҁс̜གྷѣ޻৒ѕ̺ාѣ̜થўѷс̜тћҀџѾ
̜̜આѣ̜થўѷѷ̺໛ҁћ̜ѷѾнҀѠ̜ісйџй
̜̜ђҁќ̜љҁћ̜тєѣќю̺іѼјѝ̜єфъ҈̜
йѳюцў
̜̜Ѵ҈џ̜҄єьѣ̜થўѷќю͒
̜̜Ⴥѣ̜ඩќѷ̜җӁҪҪѤ̺གྷ̜҇юшьѷ̜зѾ
ьћџ҈р̜йџрјє
̜̜р҄йй̜஛ъџ̜ҙӝӏҙс̺йјьѼлц҈Ѷй
ਘ౧ᄣ৫ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѠ࠙юҀय़ࢅ
͘22:͘
̜̜ѱфѾѣ̜ѳѢ҇ьћ̺пҗӕགྷ̜҇єсѹьћйє
̜̜෌̝ჭ҇ъѳьћ̜પјє҈ѕ̺ййџ̜ййџ
̜̜з҈џ̜޻৒Ѡ̜џјєѾййџ̺આѣ̜цѷѣѣ̜
થўѷєіѝ
̜̜Ѵ҈џѝ̜йјьѼѠ̜єсѹьћ̺пйьйѷѣ
с̜ѴѣјєѾ
̜̜Ѵ҈џѝ̜йјьѼѠ̜௴ѮҀ҈ѕ
̜̜єсѹѐ̜єсѹѐ̺єсѹѐ̜єсѹѐ̺ѱфѾ
ѣ໻ࣅ஛޻৒34݁ͅಧѤᇫଅ͆
̜ڵ཯ѣݓિрѾѤ̝໻ࣅ஛޻৒Ѥ౞ࡋѣ஛޻৒
ќѤџйс̝౞ࡋѣ஛޻৒ќѤ޻Ѩຝџйൌಃџ
шѝ҇޻ѫшѝсќтҀѝйл຿ᄵѠџјћй
Ҁ̞ђѣൌಃџшѝѣڵљс͑ࢣౡ͒ѝйлޘ໫
ќзҀ̞ਠනѹ஛ຍ࿿џў̝௳Ҁшѝънќтџ
йથўѷєіѠѤђҁѾсวѣѽлѠપ҄ҁҀш
ѝќз҂л̞ьрь̝໻ࣅ஛޻৒ќѤђҁѾс๵
єѿಷѣѽлѠഝ੔юҀ̞шҁрѾྗႴьй੣࿿
҇੣ҀєѶѠѤ̝ѳя๙҇ৣюшѝќзҀ̞ђѣ
ࠫйс਼ହ৫ѠୡѮѾҁћйҀ̞
̜໐཯ѣݓિрѾѤ̝ଠѳтѣ૑࠽ѠၟҁҀොє
іѣഝ੔҇ࢣౡѣޘ໫рѾഏнћйҀ̞ଠ҇ൔѵ
ොєіѣഝ੔Ѥ̝ఘࠗѠѝјћѴҁѥзѿсєй
ഝ੔ќѤџй̞ьрь̝ොєіѣпрчќ௭࿿ѣ
ଠથсઈрҁ̝ђѣଠથсѹсћძѝџѿ̝ᆠѝ
џѿ̝ఄѠџҀ̞ђьћ̝ఄрѾѣܽञ҇ଦцҀ
шѝсќтҀѝйјєڵᇍѣᅻҁсྴॶъҁћй
Ҁ̞
̜ઃ཯ѣݓિрѾѤ̝੣࿿Ѡѝјћ੻೷Ѥึวќ
зҀшѝс૙ਫъҁћйҀ̞થўѷѣᄦѨѠѤᅧ
ᅀќтҀ੻೷ѤથўѷѠѝјћ࠳ьй௭࿿рѷь
ҁџйѝйлા฿҇ૐіџсѾѷ̝ђҁс੣࿿ѣ
ମ޲҇೒ޕюҀᅆہѠџҀшѝ҇ྴॶьћйҀ̞
൴Ѡ̝੻೷ѣ೷ଙѿ҇ફ૙юҀшѝѽѿѷ̝થў
ѷѣࡃૐіѠ࠴ѿูйџсѾ̝ᅬᄢ҇ಋბьћ໷
ຝьћ৫ຍьћѷѾнҀѽлџ̝ਘ౧ѣ৒ේѾь
йત౓с।ଦцѾҁҀ̞
̜ઠ཯ѣݓિрѾѤ̝໻ࣅѠѝјћ๙њфѿс࠱
ႏќзҀшѝ҇ۢѣ࣮ളᆰ҇૙ьџсѾୡѮћй
Ҁ̞౭೷̝ᅝᅄ̝षညџўѣᄜࡀ྇ᆎсၠрџ๙
҇੣ѿ̝ђѣ๙Ѡѽјћၠрџ૳ѿсѷєѾъҁ
Ҁ̞࿘ඍ।ݦщьћьѳлѽлџ೷ѹᅄ̝तܚь
сіџ༎ᝄ࿿сၠрџ๙ѠѤूрѐџйѝџҁ
ѥ̝ђѣєѶѠѤ๙҇੣Ѿџцҁѥѝйлથўѷ
ѣڞᅎ҇ۃтѕюྴॶсયъҁћйҀ̞
̜গ཯ѣݓિрѾѤ̝੣࿿ѣึวѝџҀޕනѝॿ
ѥҁҀනѣഝ੔҇໻ᄅ҇છ҄яѠ஋ࢍюҀшѝѣ
ൌಃъсྴॶъҁћйҀ̞໻ᄅѝйлپ๜ษџڛ
ᆜѠᅙҁѥ̝න҇૮ф஋ࢍюҀшѝсᄵڠѠџ
Ҁ̞ьрь̝໻ᄅѤනѣѴџѾя๙ѹ੣࿿ѳќѷ
ܟಠюҀшѝѠљџсҀ̞ђѣ࠮४ౖ҇͑຤ҟ
Ҭ͒ѝྴॶьћйҀ̞ѳє̝຤ҟҬ҇છᅀьєಘ
೯̝݂޻ထ࠰ѠѽҀಘඒѣۭࢾѠѷᇮсࡹ҈ќй
Ҁ̞နᇭૌຕဍ޻҇෷јћтєਘ౧сёѧౢѿਕ
Ѵєй຿ᄵќзјєѣќѤџйрѝయੴъҁҀ̞
̜ͅ ӟҗҴҚӞ̡͆Ҟ̷ҰӦѤჵйрцѳю̞຤ౖ
ѣࢬй੹න੓ѣൌᆙઉ࿒Ѡљйћ݄͑ѣєѶѣൌ༆
ݺ̤͒џѣр̞͑ ౮рѠర҇єєнҀඖѠ౹҇๩ч
ш҈ѕѝтѣѽлѠᆥ҇ྸйћѧ҂сјћѻф຤ѣ
༃̸̸౹҇๩чш҈ѕଅѤѕҁр̞ળѣᇍ਴҇ѧт
ࡎьєଅѤѕҁџѣр̞̿̿єѝн࿋ფѣ్މѠ
џјћѷ̝නѣйџй్މшђйіѥ҈ййѝ̝
̿̿тѶҀज़ᅧсѕҁѠзҀѣр͒ѝ̞ђьћ͑ࢯ
҂ьй࿧࠰҇ଛѠьћ̝ђѣၻ಑҇ਠනѠষцћй
єсђҁѤ̝ѰрџѾѡષєіఘࠗѣ୊ѵඒࢄ̝ђ
ѣѷѣѠѵцѾҁћйє͒ѣќю̞ͅ űį237͆35
̜ᇦ཯ѣݓિрѾѤ̝ޕ୒ѝѽѥҁҀຍ࿿єіѣ
ഝ੔Ѡљйћ̝ۦຍݶ҇৫јћйҀরथѠ୔ѢҀ
шѝќຍ࿿ѣഋѠᅶјћ৤нћѴҀшѝ҇ดڏь
ћйҀ̞љѳѿ̝ਘ౧Ѥຍ࿿҇੹юѣќѤџф̝
࣫ඣюҀшѝ҇ดڏьћйҀѣќзҀ̞ђѣєѶ
ѠѤ̝ຍ࿿ѠѤѳъҀఘࠗѝьћѣඑञсુъҁ
Ҁ̞шѣඑञ҇છлшѝшђఘࠗѣ۫ڢќзҀш
ѝ҇ಋйћйҀ̞
̜૨཯ѣݓિрѾѤ̝шҁѳќѣ৤нၒ҇೴৾ь
ћ̝ൌఘѤᅬೢษџౡߋ҇೾ҀєѶѠ໙̴๗ᆜь
ћйҀѝйлшѝ҇થўѷѠเнѽлѝьћй
Ҁ̞ൌఘсఽ৹џᅬೢ҇ૐєя̝єѕॶ૳Ѡവܥ
юҀѕцѣౡߋ҇೾҂лѝюҁѥ̝થўѷєіѝ
ѝѷѠႵᅗ҇থҁҀഝ੔ѠѤџҁџй̞ਮအѹဥ
।ѣџй̝နᇭќࢣౡс݉໸џଃݶ҇ჭફьћ̝
໙̴๗ᆜ҇୔ѢћѰьйѝйлࢬйӔҶҮ̷ҫс
຦ѴଙҁҀ̞
ϭ̟ਗ౦૲ಯѢ۬ࢽ̜ึލ
̜ਘ౧૳ರѤ̝шҁѳќѠѤ޻৒຿ޓѣ૜಺ള६
ѣڵࠅќьрџрјє໻ࣅള६҇஛޻৒ѝйлం
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘231͘
єџजќ̝થўѷєіѣႵᅗ҇।ృнєપೢѣब
஢Ѡڵᄃ҇൷јєѝйлшѝсќтҀ̞ђьћ̝
шѣ૳ರѤॶ੔಻ਈީඒќ૳ರъҁћйҀ໻ࣅ஛
޻৒ѣ಑࣫цѝьћѷྵ݆ъҁћйҀ̞ъѾѠ̝
ॶ੔ќѤђҁѓҁѣ໻ࣅ޻৒сђѣଙѿ೏Ѵѣ૳
഻ѹࢲڲษ঳ݑ҇ग़ேюҀय़ࢅџўѷ৫џ҄ҁћ
йҀ̞
̜໻ࣅ஛޻৒ѝѤ̝2:98໪୤̝ఋຽಗॢၿൿѣ຀گ
ාѠзҀెگ໻ࣅ஛޻৒ќ಻৒ૌຕϮ჏рѾઢѳј
єѣс਼୸ќзҀ̞஛޻৒ѝйјћѷဍ࿫ஷсซѶ
є࠼ഝѣ޻৒ѝѤڬй̝ॉѠϨݸน๘఑થђ҂јћ
໻ഡ҇ၟҁ̝෭໪ќ໻੣ࣅള६ѹ૜಺ള६҇юҀѝ
йлѷѣќзҀс̝໻ࣅ̡໻ഡġѣࢲڲษࡀ໸҇࢜
ଦюҀҪҬҹӓѝьћѤධჭюѮтଙѿ೏Ѵќз
Ҁ̞ͅ űį394͆36
̜໻ࣅ஛޻৒Ѥ̝2:98໪Ѡఋຽಗॢ຀ჿාќૌຕဍ
޻ଅѣਘ౧ᄣ৫઴с୸Ѷћގ৒ь̝шҁсంဎџў
Ѡଙѿ௒чѾҁ2::1໪ൊѠৄѳјє̞ॶ੔ќѤ໻ࣅ
஛޻৒ѝйл჏ಷѣଙѿ೏ѴѤ಻ਈѠᄄ41৒зѿ̝
ђѣ຿ᄵѤᄼ̴ќзҀ̞ͅ űį299͆37
̜ђѣйяҁѷсݍฎ຿ফᅻѹ໻ࣅ଱ࣅ઩ষџў
ѣஃഋოѠпйћࢲڲษ঳ݑѣзҀ૳ರќзҀш
ѝсேბъҁљљзҀ̞ѕс̝шҁѾѣय़ࢅѤй
яҁѷс໻޻ခჿќѣय़ࢅќзҀєѶ̝шҁѾс
ࢲڲခჿѝѣ࿸৾य़ࢅсџъҁҁѥ̝ъѾџҀ঳
ݑс࠽ഹъҁҀѣќѤџйрѝ৤нѾҁҀ̞஛޻
৒ค޻໪ѣݏჭќзҀ͑ౡߋݏ͒ќѤ̝͑ ૜ခѝ
ఓࣞџຍ࿿ѹ௭࿿џўѣ૜಺ѝѣрр҄ѿѠ࠙௿
҇ѷі̝૜಺ѣюѥѾьъѠࡃ࿌т̝૜಺҇ൌಃ
Ѡьєѿ̝૜ခєіѣᄦѨѹౡߋ҇ী࿎ьєѿю
ҀшѝсќтҀѽлѠюҀ̞͒͑ఓࣞџఘ̴̝ଃݶ
ࡹѨ૜಺ѝѣрр҄ѿ҇ఇѶҀшѝ҇෭ьћ̝૜
ခѣѽъѹ݉໸ౖѠࡃ࿌т̝ڞᅎѝ૜௹҇ૐјћ
ౡߋюҀшѝсќтҀѽлѠюҀ̞͒͑ఓࣞџ
ఘ̴̝ଃݶࡹѨ૜಺Ѡ࠙юҀߋຍѣ޽ьъ҇Ⴔ҄
лѝѝѷѠ̝ђҁѾ҇෭ьћࡃ࿌йєшѝѹ޽ь
рјєшѝџўѠљйћ̝ॹᅄ̝ދ̝ຍ੣̝ऻ݂
џўѣၒၔѠѽѿྴॶь̝৤нҀшѝсќтҀѽ
лѠюҀ̞͒ џўѣჭྯсзҀ̞ెگ໻ࣅ஛޻৒
ќѤ̝ҫӖҟҗӕ੣ѿ҇ьєঞ̝થўѷєісҝ
ӍӟҶҲ҇ܐэҀшѝќҫӖҟҗӕѣ޻଻҇߱ॆ
ъѐҀѝйл૳ರ҇৫џјћйҀ̞шѣҝӍӟҶ
Ҳшђѳъьф̝͑ ౡߋݏ͒ѣჭྯѠрџјєѷ
ѣќзҀѝйнҀ̞
̜ѳє̝͓͑пптџрѫ͔щјш͒ѝйлқҶҮ
җќѤ̝໻ࣅ஛޻৒ќзҀඎѣથсҳҗҦӦџр
џрۃцяѠйє̞൲рс໐ఘќۃфшѝ҇ดڏ
юҀс̝ᅄјѦѕцсіуҁћҳҗҦӦђѣѷѣ
Ѥ๙ѠગјћйҀ̞ઃఘсрѿќҳҗҦӦ҇ۃф
ѝ̝ҳҗҦӦѤ๒ඩрѾಇҁћьѳй̝ઃఘѝѷ
ьѿѷі҇љйћьѳјє̞юҀѝ̝ၨѠйєஆ
ѣથсђѣরथ҇।ћ̝͓͑ൌтџрѫ͔Ѵєй͒
ѝॹл̞થўѷєіѤ஛޻৒ڵ໪ౡѣਈথࢲݏ஀
Ѡ੃ᅀъҁћйҀ͓ൌтџрѫ͔с̝଩ࣅѣඩќ
Ѥзфѳќѷпᇮѝьћ຦҈ќйєѠڬйџй̞
шѣরथ҇।ћ̝ਘ౧Ѥ͑੣ݍѤ̝ѽѿႏ๵ѣш
ѝ҇එјћѷѾйєйєѶѠ̝шѣ్ѣшѝ̝҇
ѽѿఊ૳Ѡথ҂лѝપлрѾ࠲ೢึޓџᇮѠџ
ѿ̝ӈҔӦҲҫҶҢџᇮѠѷџҀѣѕ͒ѝୡѮ
ћ̝પ҄ѡဍ޻ࢲڲсќтєшѝѠ࠯҈ќйҀ̞
ѳъьф̝໻ࣅ஛޻৒ѣඩќ͑૜಺ѣюѥѾьъ
Ѡࡃ࿌ф͒ള६с৫џ҄ҁћйҀшѝсခрҀ̞
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޻଻ѹ൸ࢅษџ޻଻҇෭юшѝ͒͑ ૜Ѿݢ൏҇।
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̜ྫ౔Ѥй҂҈џшѝ҇рѾѕќ޳нџцҁѥџѾ
џй̞໻੣ࣅѤ௴ᆎ҇੣ҀѕцѣѷѣќѤџф̝ఘ
ࠗ҇੣ҀѷѣќѷзҀ̞ྫ౔҇юҀѝйлшѝѤ̝
ి޻̝࿿ᅬ̝݂޻̝ਈথ̝ଃݶ̝ളڲ̝ຘພ̝юѮ
ћѣ޻଻҇рѾѕќ৤н̝рѾѕќ޳нҀшѝџѣ
ѕѝષѤપјћйҀ̞ͅ űį232͆38
̜໻੣ࣅѤ̝зѾѻҀݏჭ҇ఓള߷޳҇෭ьћપ
৤ь̝ซඨъѐҀѷѣќзҀѝьћ̝ђѣ޻଻ၒ
ၔшђѳъьф೴৾޻଻ќзҀѝѣ໢ૢ҇૙ьћ
йҀ̞೴৾ษ޻଻ѣ૑ࠗѣ͑຿ᄵѣଙڀй͒Ѡ
Ѥ̝͑ ૜಺ള६ѹӏӜӦҹҖҕߋຍџўѣଃݶള
६̝ѷѣњфѿ̝ౡߋߋຍџўѣള६ߋຍ̝ࠒ
ੴ̡૳६̝।޻ѹ෕ਯ̝཈ྴѹກᇫџўѣ޻଻ߋ
ຍ҇౺ࣈษѠଙѿ໛ҁҀшѝ͒ѝзҀс̝໻ࣅ஛
޻৒ѣ૳ರѤ̝೴৾ษ޻଻ѣ૑ࠗѠпцҀࠅࢪࢲ
ڲѠಅഘќтҀߋຍќзҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜
о҃Ѿџ
ਘ౧ᄣ৫ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѠ࠙юҀय़ࢅ
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̜ਘ౧ѣ໻ࣅ஛޻৒૳ರѤ̝થўѷєіѝѝѷѠ
ဍ݂ѝьћѣ໻ࣅ̝ѳєѤ໻ࣅрѾ༄ౡьєဍ݂
҇ള६ษѠ޻ѫшѝ҇ჭษѝьћ৔ೢъҁєࢲڲ
ૉࣅќзјє̞໻ࣅ஛޻৒Ѡпйћള६҇෭ьћ
ຝѾҁє޻ѨѤ̝ਈথݏѣѴџѾя೴৾޻଻Ѡѷ
҄єҀৄཨژрљ୔೟ษџ޻Ѩс݉໸ќзҀшѝ
сခрјє̞ѳє̝ਘݸѣҹҠҬһѠьєڵᇍѣ
ਘ౧૳ರѠ࠙юҀ੣࿁Ѥ̝шҁړ৶੒ᅶјє੣࿁
҇཈ྴьћйџйшѝрѾ̝ਘ౧ѣшҁѳќѣೖ
੣ߋຍѣେൌ౗ѝйлшѝсќтҀ̞ѳє̝಻੣
࿁҇ࠅࢪဍ޻̝ҠӝҬһࢲဍ޻ѣા฿рѾ৤ੴю
Ҁшѝќ̝໻ࣅ஛޻৒ѠઽҀѳќѣપೢज౗ѣݦ
น҇⋝Ҁшѝѷќтѽл̞ঞଅѠљйћѤ̝ਘঞ
ѣय़ࢅݢ൏ѝюҀ̞
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